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Тактична медицина - це надання медичної допомоги під час військових 
дій. Розділ тактичної медицини розрахований на навчання базових навичок 
для надання само - та взаємодопомоги в умовах бойових дій. 
З метою підготовки висококваліфікованих інструкторів з надання 
домедичної, лікарської, кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги 
на етапах медичної евакуації, при викладанні військово-медичної допомоги 
лікарям-інтернам сьогодні виникла необхідність ввести курс «Тактична 
медицина», який би проводився на факультеті післядипломної освіти. 
Причиною створення циклу «Тактична медицина» стала неочікувана 
російсько-українська війна, яка виявила повну неготовність Збройних сил 
України (ЗСУ) та суспільства до забезпечення виживання військових та 
населення, уражених сучасними видами зброї під час ведення бойових дій в 
ході проведення антитерористичної операції. Тактична медична допомога 
починається лише тоді, коли і постраждалий, і медик знаходяться в безпечній 
зоні. Так само «тактична медицина» обмежена кількістю необхідного 
обладнання, доступного медику, який надає допомогу. Вона залежить від 
часу очікування евакуації: від декількох хвилин до багатьох годин. 
Цей розділ тактичної медицини розрахований на навчання базовим 
навичкам усього медичного персоналу для надання ними само- та 
взаємодопомоги в умовах бойових дій. Матеріали розділу будуть корисні 
лікарям-інтернам усіх спеціальностей, щоб у подальшому вони змогли 
прийняти участь у підготовці бійців-рятувальників (санітарів), парамедиків 
(санінструкторів) військових підрозділів, а також мобілізованих цивільних 
фельдшерів та лікарів у наданні першої домедичної та медичної допомоги в 
зонах обстрілу та укриття та на етапах евакуації поранених. 
Випускники таких курсів повинні знати: види медичної допомоги, 
етапи медичної евакуації, зональне розмежування етапів, види евакуації, 
об'єм надання медичної допомоги. 
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Випускники таких курсів повинні вміти: користуватися аптечкою 
індивідуальною, надавати домедичну, лікарську, кваліфіковану та спеціалі­
зовану медичну допомогу, боротися з наслідками боєвої травми, шоку, 
посттравматичним синдромом. 
Більшість годин, при проходженні таких курсів, повинно бути виділено 
на оволодіння практичними навичками та вміннями. Тому теоретична 
підготовка, отримана за допомогою цього курсу, повинна бути обов'язково 
підкріплена практичними навчаннями: умінням користуватися сучасною 
тактичною аптечкою з надання першої допомоги в зонах обстрілу та укриття, 
способам евакуації поранених. Щотижневі проведення практичих занять з 
тактичної медицини та здача після них письмових, письмово-практичних 
нормативів лікарським складом, проведення тестування надасть можливості 
отримання сертифікату лікаря інструктора з курсу «тактична медицина». 
Таким чином, актуальним є питання щодо створення курсу «Тактична 
медицина» для лікарів-інтернів та практичних лікарів, які навчаються на 
факультеті післядипломної освіти ВДНЗ Міністерства охорони здоров'я 
України. 
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Інтернатура є обов'язковим етапом клінічної підготовки студентів у 
вищих медичних навчальних закладах. Навчання лікарів-стоматологів у 
інтернатурі спрямоване на поглиблене засвоєння знань і опанування профе­
сійних навичок для подальшої самостійної діяльності. Спеціалізація (інтер­
натура) лікарів-інтернів стоматологів у Буковинському державному медичному 
університеті проводиться згідно типового навчального плану і робочої 
програми, впродовж двох років в очно-заочній формі. Підготовка інтернів 
стоматологів на клінічних базах проходить впродовж 8 місяців: 1-й рік - 5 мі­
сяців; 2-й рік - 3 місяців. Під час інтернатури вони проводять прийом хворих, 
опановують і удосконалюють професійну майстерність. 
Ми хочемо поділитися досвідом навчання лікарів-інтернів стоматологів 
на одній із клінічних баз Буковинського державного медичного університету за 
спеціальністю «дитяча терапевтична стоматологія». Клінічна база знаходиться 
в приміщенні школи-інтернату «Багатопрофільний ліцей для обдарованих 
дітей». База має великий клінічний зал. відповідне сучасне стоматологічне 
обладнання: дві стоматологічні установки «AJAX 12». одну стоматологічну 
установку «Cancan 2100». стерилізатор повітряний ГП-20. камеру для 
зберігання стерильного інструментарію «Panmed», 40 стоматологічних наборів 
для прийому пацієнтів. На клінічній базі працюють 4 асистенти (3-лікарі-
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